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1 Cette intervention [ (Fig. n°1 : Plan général. Localisation des zones fouillées), site E] devait
permettre de vérifier la présence de bâtiments dans une zone située à l’intérieur du
château et, le cas échéant, à déterminer leurs relations avec le système défensif. Elle se
situait à quelques mètres de celle précédemment menée rue des Bonnes Rappes. 
2 De fait, les représentations indiquaient un vaste espace ouvert à l’endroit fouillé, situé à
proximité du Rivage (principal port de la ville au Moyen Âge, alimenté par les eaux de la
Deûle). Contre toute attente, c’est un tissu serré de constructions qui a été mis au jour
(Fig. n°2 : Vue d'ensemble de la fouille), sur lequel s’est ensuite appuyé le bâti d’époque
moderne. Il s’organise autour d’un bâtiment principal rectangulaire (20,50 m x 9,10 m) en
calcaire et grès, comme le reste des constructions reconnues. Il était subdivisé en deux
pièces  par  un  mur  de  refend  en  briques  et  comportait,  semble-t-il,  un  étage.
Vraisemblablement à usage de remise, un bâtiment plus modeste s’accolait à l’un de ses
murs principaux et sans doute à son autre extrémité contre l’enceinte du château. 
3 Si la fonction résidentielle d’une partie de l’ensemble reconnu ne soulève aucun doute,
celui-ci  devait  également,  par  sa  localisation,  assumer  un  rôle  essentiel  dans  la
surveillance et le contrôle des approvisionnements de la forteresse. Recueillis en surface,
des éléments de nervures de voûte en calcaire richement décorés (fleurs en relief dorées
sur fond noir) proviennent très probablement de la chapelle castrale. 
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Fig. n°1 : Plan général. Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Roumégoux, Yves. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Vue d'ensemble de la fouille
Auteur(s) : Blieck, Gilles. Crédits : GI, 1997- CNRS Editions, 1998 (1997)
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